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Leib und Seele
Leib - Linsensalat, Rezept vom Sommerfest
Ina Rosenkranz
Für 6 Portionen 
Zutaten:
150 g Belugalinsen / 1 Karotte / 1 Petersilienwurzel / 1 rote Zwiebel / 5 EL Olivenöl / 1 Bund Schnittlauch / 
2 EL Balsamico Bianco / 1 TL Delikatesssenf / 1 EL Fruchtaufstrich Marille / Meersalz, Pfeffer
Zubereitung:
Linsen nach Packungsanleitung kochen, in ein Sieb gießen und etwas abkühlen lassen.
Gemüse:
Karotte, Petersilienwurzel und Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in 1 EL Öl anbraten. Gemüse mit den 
Linsen vermischen. Schnittlauch fein schneiden und unterheben.
Salatsoße:
Aus dem restlichen Öl, Essig, Senf und Fruchtaufstrich eine Salatsoße anrühren und über die Linsen gießen. 
Salat gut durchmischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Dieses Buch ist das Erstlingswerk des Schweden Jonas Jonasson. Es handelt von 
einem 100-jährigen namens Allan Karlsson, der in einem Altenheim lebt, wo der 
runde Geburtstag mit allen Bewohnern und Bürgermeister richtig groß gefei-
ert werden soll. Das Geburtstagskind hat jedoch keine Lust auf diese Feier und 
steigt kurzerhand - ohne Gepäck, nur mit seinen Pantoffeln und dem, was er 
gerade anhat, bekleidet - aus dem Fenster und flüchtet zum nächsten Busbahn-
hof. Beim Warten auf den Bus wird er gebeten, auf einen Koffer aufzupassen, da 
der Besitzer dieses Koffers auf Toilette muss und diesen in den beengten Raum 
nicht mitnehmen kann. Der Hundertjährige hofft auf Ersatzkleidung und nimmt 
den Koffer mit – nichtsahnend, dass darin leider keine Kleider, sondern mehre-
re Millionen aus Drogengeschäften deponiert sind. Folglich hat er nicht nur die 
Polizei auf den Fersen, die einen vermissten Rentner sucht, sondern auch die 
Mafia auf der Jagd nach ihrem gestohlenen Geld. Auf der Reise trifft er einige 
Weggefährten und erlebt mit ihnen die wunderlichsten Dinge. 
Es wird aber nicht nur die, mit Absurditäten gespickte, Reise von Allan Karlsson 
und seinen Reisebekannten, sondern auch in Etappen seine Biographie, die 
mehr als interessant ist, erzählt. Eher per Zufall ist der Hundertjährige während seines Lebens aktiver Betei-
ligter von wichtigen historischen Ereignissen gewesen und hat diese maßgeblich mit beeinflusst – sei es der 
Bau der Atombombe, der russische Gulag, die Machtergreifung Maos usw. Dabei hat er die großen historischen 
Personen des 20. Jahrhunderts kennengelernt – General Franco, mehrere amerikanische Präsidenten, Mao-
Tse-Tung, Stalin, Kim Il-sung und seinen Sohn Kim Jong-il. 
Dies wird alles so absurd und trocken aus der Sicht des absolut unpolitischen Allan Karlsson berichtet, dass 
man aus dem Lachen nicht mehr herauskommt.
Alles in allem ein sehr unterhaltsamer Roman für Leute, die Spaß am Skurrilen haben.
 ▪ Jonas Jonasson : Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
        Roman. carl`s books, München 2011. 416 Seiten.
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